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要旨：我々は，2007年 4月から 2010年 3月までの 3年間に本院小児歯科へ口腔外傷を主訴として受診した
0歳から 15歳の 233人（男 154人，女 79人）を対象として調査を行い，17年前に行った同様の調査報告と
比較検討を行った。
1．受傷時年齢は幼児期後期が最も高いが，17年前の 45.5％から 38.2％と減少傾向を示した。学童期後期
についても 17年前の 15.6％から 10.7％へと減少傾向を示した。一方，幼児期前期は 17年前の 13.8％か
ら 25.3％と増加傾向が認められた。
2．受傷原因は，17年前は打撲による受傷が 35.9％と最も多く，次いで転倒 25.7％，親の目が届かない原
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調査対象および方法
2007年 4月から 2010年 3月までの 3年間に本院へ口
腔外傷を主訴として来院した 540名の外来患者のうち，
小児歯科に受診し，プロトコールが完全に記録・保管さ






































童期後期についても 1993年の 26人（15.6％）から 2010
年の 25人（10.7％）へと減少傾向を示した。一方，0歳



















































































































































人の内，重複も含め，上唇 29人，下唇 26人，歯肉 42




















と 1割を占めた。抜髄は 1993年 12人（7.1％）が 2010
年 4人（1.7％）と減少した。抜歯も 1993年 15人（8.9
％）が 2010年 5人（2.1％）と減少した。縫合も 1993































































































































































































我々は，2007年 4月から 2010年 3月までの 3年間に
本院小児歯科へ口腔外傷を主訴として受診した 0歳から
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Investigation of Patients with Oral Trauma Treated at
University Hospital Department of Pedodontics－Comparison
with Examination and Treatment Conditions 17 years Prior
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We investigated 233 patients (154 males, 79 females ; age range 0−15 years) who visited the De-
partment of Pedodontics of Matsumoto Dental University Hospital between April 2007 and March
2010 with a chief complaint of oral trauma. Those findings were compared to investigation results ob-
tained 17 years prior.
1. Although the incidence of injury was highest at the late stage of infancy, it decreased from 45.5%
noted 17 years ago to 38.2% in the present era. For patients in the late stage of school life, the in-
cidence decreased from 15.6% to 10.7%. In contrast, for patients in early infancy, that increased
from 13.8% to 25.3%.
2. The most common cause of injury noted 17 years ago was bruising (35.9%), following by falling
(25.7%), and unknown because the parents did not observe the incident (24.6%). In the present era,
the most frequent cause was a fall (55.4%), while the second most frequent was collision (18.9%).
3. Although the rate of infant patients with a past history of injury did not change, the rate of those
with an unclear past history of injury decreased from 22.8% to 0.4%.
4. Injured areas were similar to those noted 17 years ago, with injury in the maxillary anterior teeth
accounting for approximately 70%.
5. As for type of injury, complications with lacerated soft-tissue wounds were more frequently ob-
served in the present era.
6. The percentage of patients who received treatment for the injury prior to visiting our department
was approximately 15% in both eras. Although the most common treatment following the initial
examination was course observation in many cases, procedures for reduction fixing therapy to
maintain esthetics and functionality were increased in the present era.
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